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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work, I present the main characteristics of Cooperative Learning. First, I make the 
theoretical framework where I present the main features of Cooperative Learning: 
definition, objetives and differences with other type of learning. Second, I present the 
methodology for developing Cooperative Learning Project in kindergarten classrooms. At 
this point, I analyze the methodology in which I present the project´s history, features, 
phases, roles of stakeholders and evaluation. Cognitive development of children is also 
addressed in childhood. Third, I present a proposing project of a teaching unit in school of 
the traineeship. In this case, the teaching unit is directed to the classroom for four years 
old semi public school of  Pamplona.  
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En el presente trabajo se abordan las características principales del aprendizaje 
cooperativo. En primer lugar se confecciona un marco teórico donde se muestran sus 
principales rasgos: definición, objetivos y diferencias con otros tipos de aprendizajes. En 
segundo lugar, se expone la metodología de trabajo por proyectos para desarrollar el 
aprendizaje cooperativo en las aulas de infantil, a partir de sus rasgos principales: historia 
de los mismos, características, fases, roles de los agentes implicados y evaluación. 
También se aborda el desarrollo evolutivo de los niños/as en infantil. En tercer lugar, se 
presenta la propuesta de un proyecto a partir de una experiencia didáctica en el aula de 4 
años en un colegio durante el periodo de prácticas. En este caso, la Unidad Didáctica va 
dirigida al aula de cuatro años de un colegio concertado de Pamplona. 
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